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В современных условиях усиливающейся глобализации развитые страны 
мира вместе со всеми секторами экономики уделяют большое внимание 
модернизации образования, повышению качества образования за счет новых 
инноваций. В частности, в нашей стране тоже на повестке дня стоит вопрос 
подготовки конкурентоспособных учителей в соответствии с требованиями 
мировой рыночной экономики. Понятие «образовательные кластеры», 
применение и научное исследование данного подхода в системе образования 
подчеркнуто в Указе Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2020 года 
№ 59871. 
Кластерное образование - относительно новое направление в 
профессиональной педагогике, его применение в образовательном процессе 
требует выявления педагогических условий и экспериментальной проверки 
эффективности формирования грамотного специалиста2. Этот процесс не может 
осуществляться без непрерывности и взаимодействия системы непрерывного 
образования. Для этого необходимо создание научно-теоретической базы 
инновационного кластера педагогического образования и разработка 
механизмов его реализации на практике3. 
В этой цели наш институт своим приоритетным стратегическим 
направлением определил новую систему, связанную с созданием 
инновационного кластера педагогического образования в регионе. И на основе 
этой системы ведется много научно-исследовательские работы, 
активизировались сотрудничество со школами.  
И по этой направление работает наша кафедра. Выбрала себе научно-
исследовательская тема: Текущая реализация инновационного кластера 
педагогического образования.  
На кафедре регулярно проводится научно-практические семинары под 
названием: «Педагогическая синергия», организованное на основе 
«Инновационного кластера педагогического образования». Цель научно-
практического семинара изучить и обсудить существующие проблемы в 
преподавании изобразительного искусства в непрерывьным образовании 
(дошкольное, среднее, средне специальное и высшее образовании) и наладить 
обмен мнениями.  
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида юридик таълим ва фанни тубдан 
такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5987-сон Фармони. Тошкент шаҳри, 
23.09.2020 йил; 
2 Гаврилова О.Е., Шагеева Ф.Т., Никитина Л.Л. К вопросу о подготовке специалистов-конструкторов швейного 
производства в условиях образовательного кластера [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://conference.kemsu.ru; 
3 Мухамедов Ғ.И. “Таълим тизими вилоят салоҳиятига мос эмас... Нега?”,“Тошкент ҳақиқати” газетаси 2020 
йил 19 февраль №15 (13276); 
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Внедрение апробированного зарубежного опыта путем усиления 
взаимосвязанности системы непрерывного образования, помочь учителям в 
внедрении современных инновационных технологии в педагогическом 
образовании.  
Необходимо отметить что, правильная организация занятий 
изобразительного искусство в общеобразовательных школах способствует в 
дальнейшем совершенствовать образовательную систем, выбрать наиболее 
эффективные методы и инструменты для формирования у учащихся знаний, 
навыков и умений по ИЗО. Выявит в общеобразовательных школах высокие 
потенциальные возможности преподавания изобразительного искусства и 
выбрать самых активных учителей для совместное исследование. 
Основная цель - привлечь их к исследовательской работе и оказать им 
непосредственное содействие в их научной деятельности. В этих семинарах 
обсуждаются много вопросов касающиеся дошкольного, общеобразовательного 
и высшего образования. Изучаются проблемы преподавания изобразительного 
искусства и черчения в школах. Воспитатели детских садов, учителя школы, 
преподователи института обмениваются опытами, составляют планы по 
сотрудничеству, решают проблемы касающихся непрерывного образования.  
В течение двух лет проведена 4 такие встречи. №1 семинар под названием 
«Перспективы инновационного кластера педагогического образования в области 
изобразительного искусства» ознокомил учителей школ с основной цели 
педагогического кластера и планы на будущее. В рамках этого семинара 
проведена семинар-тренинг «Инновационный кластер педагогического 
образования - интеграция образования и воспитания» в школе №29 городе 
Бекабаде Ташкентской области.  
Второй семинар под названием «Проблемы, предложения и решения в 
обучении изобразительному искусству и черчения» прошла в феврале месяце 
текушего года. По этой теме и в рамках «Школьной лаборатории» проведена 
семинар-тренинг и мастер-класс в школе №22 Пскентского р-на Ташкентской 
области; 
Семинар №3 Институт-родители-студенты; №3-1: «Совместная работа с 
родителями в кластере» творческая выставка и семинар студентов группы ИИИГ 
19/1. 
Четвертый семинар на тему “Педагогическая помощь молодым 
специалистам в решение проблем в их трудовой деятельности” посвященная 
изучение проблем встречающийся в начале деятельности молодых педагогов в 
школе. В семинаре №4-1 создана памятка, «Памятка для молодого педагога, 
первые шаги учителя и трудности».  
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На семинарах рассматривается проблемы и недостатки в 
общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях Ташкентской 
области. Был проведен опрос и выявлены следующие проблемы такие, как: 
✓ Желательно при создании учебника по изобразительному искусству 
участвовали школьный учитель - методист - профессор ВУЗа и была тесная связь 
между воспитательными учреждениями.  
✓ Отсутствие специализированных кабинетов для проведения занятий по 
обучению изобразительному искусству и черчению; 
✓ Недостаточно наглядных пособий по предмету изобразительное 
искусство и черчение; 
✓ Отсутствие внимания при создании кружка по изобразительному 
искусству, а также на его виды; 
✓ Нет системы организации выявления одаренных учеников, и 
направления их для участия в различных конкурсах. 
✓ Недостаточное знание у учителей по изобразительному искусству и 
черчения во многих школах и в дошкольном образовании. 
✓ Отсутствует специальных кабинетов для проведения кружков по 
изобразительному и прикладному искусству; 
✓ Отсутствие специальной литературы, раздаточного материала и 
методических рекомендаций для организации занятий по изобразительному 
искуссту недостаточное количество альбомов и каталогов работ художников; 
✓ Нехватка ТСО на уроках изобразительного искусства; 
✓ Отсутствие сотрудничества преподавателей вуза с учителями школ; 
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✓ Отсутствие электронных версий учебников, соответствующих 
современным требованиям. 
Совместная деятельность в рамках семинара “Педагогическая синергия” и 
проделанная работа для устранения выявленных недостатков и проблем 
следует подчеркнуть: 
 1) Создана рабочая группа по созданию учебников изобразительного 
искусства и черчения для школ в сотрудничестве со студентами-заочниками, 
квалифицированными и опытными учителями общеобразовательных школ и 
профессорами кафедры. Авторским группам были даны соответствующие 
задания. 
 2) Проведены необходимые рекомендации учителям по организации 
специальных классов изобразительного искусства и черчения. 
 3) Предоставлена методическая помощь и наглядные пособия по живописи, 
графике, задания по черчению, а также, геометрические фигуры, макеты, 
плакаты, раздаточные материалы, подготовленные самими студентами.  
 4) Обмениваются практическим опытом (научные статьи, тезисы, планы 
уроков) с методическими рекомендациями для учителей школы по правильной 
организации художественных кружков. 
 5) Выставки, конкурсы, культурные и образовательные мероприятия 
различного уровня проводятся совместно с общеобразовательными школами и 
дошкольными учреждениями Ташкентской области. В результате ведется работа 
по отбору и поощрению их талантов, привлечению их на научные олимпиады, 
различные конкурсы. Имеются на сегодняшний день положительные результаты.  
 6) В научно-практических семинарах «Педагогическая синергия» 
обсуждены вопросы о нехватке преподавателей специалистов по 
изобразительному искусству.  
 7) На семинары были приглашены учителя ИЗО и руководители школ, в 
ходе обсуждения проблемы решили направлять востребованных преподавателей 
– специалистов в школы из числа выпускников и студентов старших курсов, 
поставлено необходимые наглядности и атрибуты изо искусство.  
 8) На занятиях изо искусство в некоторых школах было выявлена нехватка 
современных ТСО. Администрация школы сочла решить эту проблему исходя из 
внутреннего и финансового потенциала.  
 9) Совместно с учителями школ, студентами и преподавателями кафедры 
проведены творческие встречи и различные мероприятия.  
 10) Привлеченные в организованные творческие кружки студенты, 
школьники и молодежь со стороны обучаются дополнительной профессии и 
предпринимательству. 
 В сотрудничестве со школой имеется такие положительные результаты. 
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• вовлечены из системы школьного образования активные педагоги на 
исследовательскую деятельность;  
• в тесном сотрудничестве с многоопытнным учителем средней 
общеобразовательной школы №14 Кибрайского района А.Вапаевым ведется 
большая работа по созданые электронных учебников, роликов для 
общеобразовательных школ; 
• созданы учебные разработки для проведения уроков со студентами 
третьего курса специального заочного отделения по предмету изобразительного 
искусство для средних общеобразовательных школ; 
• регулярно организуются семинары под названием «Педагогическая 
синергия». Двустороннее сотрудничество между школой и ВУЗом; 
•  в сотрудничестве со студентами и школьниками были организованы 
творческие кружки. В этих кружках активно занимаются творчеством студенты 
и учащихся школы. Вместе проделанная работа уже дают свои плоды.  
В заключении следует отметить, что организованные семинары усиливает 
преемственность, взаимосвязь и взаимопонимание в системе непрерывном 
образовании, интеграционные процессы между звеньями образования. Словом, 
семинар «Педагогическая синергия» укрепил взаимодействие кафедры с 
учителями изобразительного искусства в школах области. 
- создана аудитория для учителей изо, для обсуждения существующих 
проблем и предоставить широкие возможности для совместного поиска 
решений; 
- создана ассоциация, которая постоянно знакомит учителей изо с 
новшествами в образовании, поддерживает новые идеи в методиках обучения, 
помогает применять их опыт на практике; 
- выявлены существующие проблемы в преподавании изобразительного 
искусства и черчения в общеобразовательных школах; 
- некоторые школы снабжены наглядными пособиями по изобразительному 
искусства и черчения; 
- проведенные «Мастер-классы» по изобразительному искусству и 
черчения, и с помощью методических рекомендаций оказаны молодым 
педагогам; 
- разработана система, охватывающая широкий спектр типов 
взаимодействия вузов и общеобразовательных школ4; 
 Необходимо отметить, что выше указанные семинары и партнерство может 
быть применено для непрырывного образования по всей Республики, вследствие 
которой можно улучшить качество образования, достичь высокой 
4 Хайтбой Эралиевич Султанов, Innovation technology clusters use of technology in illustration/ International Journal 
of Psychosocial Rehabilitatio//- Vol. 24, Issue 04, 2020 ISSN: 1475-7192: -3872-3877. 
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